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Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh dari investasi Swasta  terhadap penyerapan tenaga kerja di Aceh. Penelitian ini
menggunakan data time series kuartalan mulai tahun 2007 sampai tahun 2017 dengan metode kuantitatif dan dianalisis dengan
model regresi linear sederhana. Kemudian variabel investasi dan kesempatan kerja ini dilogkan kedalam bentuk logaritma natural.
Selanjutya kedua variable ini diregres menggunakan Eviews 9.Hasilnya menunjukkan bahwa investasi berpengaruh positif dan
signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Aceh. Ketika investasi swasta meningkat, Jumlah tenaga kerja kerja Aceh yang
diserap oleh sektor investasi juga meningkat.Oleh karena itu, diharapkan kepada pemerintah untuk membuat kebjakan yang dapat
menarik investor berivestasi di Aceh guna untuk menyerap tenaga kerja Aceh lebih banyak lagi.
Kata kunci: Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, Penyerapan Tenaga Kerja. 
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Title	: The Effect of Private Investment Toward  Labor Absorption in Aceh
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This study is aimed to find out the effect of private investment  toward labour absorption in Aceh. This study applied quantitative
method by using quarterly time series data in the period 2007 to 2017, then the data is analyzed using a simple linear regression.
Then, the invesment  variable is  regressed with the number of labor absorption of investment sectors in Aceh. The result of this test
shows that the private investment has the positive and significant impact on labor absorption in Aceh. Whereas, the rose of private
investment increased the absorption of Acehnese labor.Therefore, the government ought to attract more investor for investing in
Aceh, so it will absorb more Acehnese employment and decrease the number of unemployment.
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